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Advances in Archaeological Method and Theory (New
York)
ActaArchHung
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
(Budapest)
ActaMM





American Journal of Physical Anthropology (New York)
AltThüringen
Alt-Thüringen, Jahresschrift des Thüringischen
Landesamtes für Archäologische Denkmalpflege (Stuttgart)
AnaliOs
Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku, Hrvatske






Antiquite, Melanges de ľ Ecole Francaise de Rome (Roma)
ARadRaspr
Arheološki radovi i rasprave (Zagreb)
ArhLekBiH
Arheološki leksikom Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
ArhPregl
Arheološki pregled (Beograd, Ljubljana)
AVes
Arheološki vestnik. Slovenska akademija znanosti in
umetnosti (Ljubljana)
BARIntSer
British Archaeological Reports, International Series (Oxford)
BeiträgeÖst
Beiträge zur Mittelarchäologie in Österreich, Österreichische
Gesellschaft für Mittelalterarchäologie (Wien)
BiblioCro
Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia
(Slavonski Brod)
BiblioHAB
Biblioteka Hrvatska arheološka baština (Zagreb)
BiltenAmsjB
Bilten Amaterske muzeološke sekcije jugozapadne Bačke i




Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseum in
Bonn und des Vereins von Altertumsfreunden im
Rheinlande (Bonn)
BRGK
Bericht der Römisch-Germanischen Komission (Frankfurt
a/Main, Berlin)
BSB
Biblioteka Slavonije i Baranje, Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad
Osijek, Muzej Slavonije Osijek (Zagreb, Osijek)
BSPF
















Diadora, Glasilo Arheološkog muzeja u Zadru (Zadar)
Diss
Dissertationes Arheološko društvo Jugoslavije/Slovensko
arheološko društvo (Beograd/Ljubljana)
DissMonB
Dissertationes et Monographiae (Beograd)
DissMonZ
Dissertationes et Monographiae, Arheološki zavod












Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije
nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
GodPož
Godišnjak Požeštine Zlatna dolina (Požega)
GOMHV
Godišnjak ogranka Matice Hrvatske Vinkovci (Vinkovci)
GSM
Glasnik Slavonskih muzeja (Vukovar/Županja)
GZMS
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, nova serija
(Sarajevo)
GZPSKV







Inventaria Praehistorica Hungariae (Budapest)
IzdanjaHAD
Izdanja Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb)
JAk
Jahrbuch für Altertumskunde (Wien)
JAnthR
Journal of Anthropological Research (Albuquerque)
JAR
Journal of Roman Archaeology
JAS
Journal of Archaeological Science (New York)
JHE
Journal of Human Evolution (New York)
JÖAI
Jahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts
(Wien)
Kačić
Kačić, zbornik Franjevačke provincije Presvetog
Otkupitelja (Split)
Kaj
Kaj, časopis za književnost, umjetnosti i kulturu (Zagreb)
KatMon
Katalogi in monografije, Narodni muzej Ljubljana
(Ljubljana)
Ljetopis JAZU




Materijali Saveza arheoloških društava Jugoslavije (Beograd)
MonFfZadar







Mitteilungen der K. K., Central Commission zur
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale (Wien)
NEARCHOS
Universitätsbuchhandlung Golf Verlag (Innsbruck)
ObavijestiHAD
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb)
OIAS









Praistorija jugoslavenskih zemalja (Sarajevo)
PNAS






Preistoria Alpina-Museo Tridentino di Science Naturali
(Trento)
PrilInstArheolZagrebu
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu (Zagreb)
PrilpuD




Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
(Zagreb)
RadZhp
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (Zagreb)
RGF
Römisch-Germanische Forschungen (Frankfurt a/M)
RVM




Arheološka istraživanja u Sremu (Beograd)
Situla
Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani (Ljubljana)
SlovArch
Slovenská archeológia, Slovac Academic Press (Bratislava)
Starinar
Institut za arheologiju u Beogradu (Beograd)
StarineJAZU
Starine Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
(Zagreb)
StudHASH
Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae
(Budapest)
UPA
Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie
(Berlin, Bonn)
VAHD
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (Split)
VAMZ
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serija, 1958.-
(Zagreb)
VaPočSlov
Vznik a počátky Slovanů, Čehoslovenské Akademie véd
(Praha)
VHADns





Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske (Zagreb)
VMMK






Zbornik Akademije Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
ZborSlavBrod
Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu
u povodu 750. obljetnice prvog pisanog spomena imena
Broda (Slavonski Brod)
ZborZSSiB
Zbornik radova znanstvenog sabora Slavonije i Baranje
(Osijek)
